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Allegato 1. Produzione di Tartufi, tavole ISTAT 

ISTAT,1999,Annuariodell’agricoltura,pag184.
52

ISTAT,2000,Annuariodell’agricoltura,pag208.SinotiildatoaberrantedellaprovinciadiTrentoche
vienepurecommentatoneltestocome“alprimopostoinItaliaperlafornituraditartufi,197quinta
li,conunvaloredioltre8miliardidilire”(pag.189)senzaalcundubbioariguardo.
53
Tavola4.8–Principaliprodottinonlegnosiforestaliraccoltineiboschienellealtrecolture,perre
gione–Anno1998(quantitàinquintali,salvodiversaindicazione,valoreinmigliaiadilire)

[omessalaproduzionedilamponi]

ISTAT,2001,Annuariodell’agricoltura,pag216.
54

ISTAT,2002,Annuariodell’agricoltura,pag217.
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
ISTAT,2005,Annuariodell’agricoltura,pag217.
56

ISTAT,2006,Annuariodell’agricoltura,pag176.Daquest’annoleproduzioniditartufisonodivisein
nerieinbianchi.
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?
ISTAT,?2010?Comunicazione?personale?dr.?Macrì.??
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?
ISTAT,?2010?Comunicazione?personale?dr.?Macrì.??
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Allegato 4 Scheda di rilievo per le imprese di tra-
sformazione
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